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GRADUATION EXERCISES 
Nine-thirty in the Morning 
THE UNIVERSITY MALL 
President Norman A. Wiggins, Presiding 
Susan Horton, Organist 
The Organ Prelude 
Benedictus . . Alex Rowley 
The Processional 
Pomp and Circumstances Elgar 
The Academic Procession 
The Chief Marshal 
The Candidates for the Degree of Associate in Arts 
The Candidates for the Degree of Bachelor of Applied Science 
The Candidates for the Degree of Bachelor of Health Science 
The Candidates for the Degree of Bachelor of Special Studies 
The Candidates for the Degree of Bachelor of Music 
The Candidates for the Degree of Bachelor of Business Administration 
The Candidates for the Degree of Bachelor of Science 
The Candidates for the Degree of Bachelor of Arts 
The Candidates for the Degree of Master of Science 
The Candidates for the Degree of Master of Business Administration 
The Candidates for the Degree of Master of Education 
The Candidates for the Degree of Juris Doctor 
The Faculty of the College of Arts and Sciences 
The Faculty of the Lundy-Fetterman School of Business 
The Faculty of Campbell University School of Law 
The Candidates for Honorary Degrees 
The Program Dignitaries 
Welcome J. Leon Rimiley 
The Conferring of Degrees 
The Conferring of Honorary Degrees 
The Presentation of Algernon Sydney Sullivan Awards 
The ROTC Commissioning Ceremony 
The Address 
The Prayer of Invocation 
Chairman, Board of Trustees 
Jack T. Kelley 
Associate Pastor Northwood Temple 
Fayetteville, North Carolina 
. The Honorable Cheirles O. Whitley 
United States Congressman 
Third District, North Carolina 
. . . .  H e r b e r t  V .  K e m e r ,  J r .  
Professor of Military Science 
The Message to the Graduates 
The Hymn Lead On, O King Eternal Smart 
Conductor, Paul M. Yoder 
Chairman, Division of Fine Arts 
The President of the University 
Lead On, O King Eternal 
The day of march has come; 
Henceforth in fields of conquest 
Thy tents shall be our home; 
Through days of preparation 
Thy grace has made us strong. 
And Now, O King Eternal, 
We lift our battle song. 
Lead On, O King Eternal 
We follow not with fears; 
For gladness breaks like morning 
Where'er Thy face appears; 
Thy cross is lifted o'er us; 
We journey in its light. 
Thy crown awaits the conquest; 
Lead On, O Grod of Might. Amen 
The Prayer of Benediction Charles S. Webster 
Pastor, Moorings Presbyterian Church 
Naples, Florida 
Bendetto Msircello 
The Recessional 
The Heavens Declare Thy Glory 
LISTS OF CANDIDATES FOR DEGREES 
Due to the very brief time between the closing of school and the gfraduation exercises, this list may be incomplete. The list 
which will be read during the graduation exercises will be official. 
THE CANDIDATES FOR THE DEGREE OF ASSOCIATE IN ARTS 
Shayne Lee Aldridge . ., Leaf River, IL 
John B. Amaker III Charleston, SC 
Mack R. Aman Yaupon Beach 
Jairam Baldeo Bicknell, IN 
Gary A. Biegler Wilmington, DE 
Brenda Florence Bonney Hampton, VA 
Patricia Anne Budzinski Newtown, PA 
Bruce Clark Burson Los Angeles, CA 
Madeline Yvette Colon Carolina, P.R. 
Pamela Prince Conyers Erwin 
Donald Francis Dubois Fayetteville 
Stephen A. Fegard San Lorenzo, CA 
Jimmie Darryl Gillyard, Jr Fort Bragg 
Janice Hayes Griffin Burlington 
Max Francis Xavier Gutierrez, Jr Indio, CA 
David Phillip Hulslander Keene, NH 
Lise Charlotte Ekroll Ingalls Ft. Bragg 
William A. Ingram Port Orchard, WA 
Glenn Leroy Jessup Henderson 
Jennifer Dawn Johnson Dunn 
Nelida Lopez Bragg 
Charles Myron Lynn Spring Lake 
Wanda Jean McNeiU Wagram 
Joseph Anthony Meyer IV Ft. Bragg 
Ronald William Miller, Jr Waldorf, MD 
David Lee Milligan Quanah, TX 
Jean A. Morgan Fayettev^e 
Virginia Ellen Mullen Roanoke Rapids 
Daniel C. Newcomer Ft. Bragg 
Terry John Ramke Fayetteville 
Juliano Joseph Ritosa Fayetteville 
Patricia Jean Rodriguez Fayetteville 
Brian Patrick Roney Philmont, NY 
James L. Ryan Fayetteville 
Michael Anthony Sestile Aliquippa, PA 
Michael Carl Tredway Augusta, GA 
Robert John Van Hoof '. . . . Fayetteville 
Carl H. Welborn, Jr Larchmont, NY 
Phillip Workman II Fayetteville 
THE CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF APPLIED SCIENCE 
Tammy Sue Cook Fuquay Varina 
Billy Wayne Holt Holly Springs 
Martin Samuel Jones Smithfield 
Edmund C. Pereira, Jr Milpitas, CA 
Jacquelyn J. Van Meter Fayetteville 
Marthieah Jones Weaver Angier 
Donald G. Wilsey Fayetteville 
THE CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF HEALTH SCIENCE 
Sandra L. Ross Buies Creek Glenn Edward Stoker Badin 
THE CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SPECIAL STUDIES 
Michael Alan Cook Buies Creek 
Roy Junior Eason Port Arthur, TX 
Frank Walter Home, Jr Philadelphia, PA 
THE CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF MUSIC 
William Bruce Cheek Greensboro 
Judy Smith Davis Buies Creek 
Marian Elizabeth Kennedy La Grange 
Jerry Darrell Raynor Princeton 
THE CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Robert Boiling Abbitt Norfolk, VA 
Ghassan Yousef. S. Abdelfattah Buies Creek 
Al-Doukhi Ali H. M Kuwait 
Ali Ibrahim Al-Abdulghani Fayetteville 
Amy Leigh Asbell Tyner 
Mary Denise Asbury Moncure 
Patricia Faulconer Austin Buies Creek 
Mildred Elizabeth Autrey Marshville 
Carolyn Denise Autry New Bern 
Judy Ann Baird Roanoke Rapids 
Donna Mac Barbour Benson 
Gary Len Barefoot Fayetteville 
Kathy Dawn Barefoot Clinton 
Susan Carol Bass Spring Lake 
Donna Sue Bernier Buies Creek 
Jeffrey Gardner Blount Shiloh 
John Timothy Boyette Garner 
Richard Lloyd Bray Scotland Neck 
Clara Faye Bryant Fayetteville 
Melissa Carol Buchanan Roadway 
Bonnie Gayle Burgess Richmond, VA 
Lawrence Eugene Caffrey PhoenixviUe, PA 
Betty Thomas Cameron Sanford 
John Lee Clark Newport News, VA 
Mitzi Billings Combs Roaring River 
Laurie Anne Coolidge Jacksonville 
Alfredia Elliott Cox Lillington 
Roger Alan Cox Alexandria, VA 
Gerald Grant Craig Buies Creek 
Stacy Renee Crumpler Fayetteville 
Jaime Augusto Cruz-Figueroa Lillington 
Gilbert M. Dickson Fayetteville 
Robert D. Dodson Lypton City, TN 
Hilderin Dominguez A Buies Creek 
Jeffrey Benjamin Dowdy Powells Point 
Stacy Allen Duncan III Dunn 
Allison Kay Edwards Enfield 
Russell Thomas Elbaum Melville, NY 
Owen Charles Elks, Jr Williamston 
James Keith Epperly Raleigh 
Jesse Boyce Evans, Jr Hatteras 
Jeffrey Ray Faucette Laurinburg 
Scott Mark Fitzgerald Raleigh 
Ramon Rainier Dolorfino Flores Buies Creek 
David Cameron Ford Oxford 
Brenda Leigh Furr Charlotte 
Mark William Fuss Hope Mills 
Eugene M. Gavigan Lakeside, AZ 
Beatrice Denice Goslee Mardela Springs, MD 
Karen Elizabeth Gray Chesapeake, VA 
David Todd Gregory Angier 
Robin Suzanne Griffith Banner Elk 
Antonio Guerrero Fayetteville 
Daniel Scott Hall Virginia Beach, VA 
Dennis Craig Hapes Clinton, NJ 
Angela Deloise Highsmith Battleboro 
Gabriel Horn Fayetteville 
Scott Horsfield Carmel, IN 
John Aloyious Hulmes, Jr Randolph, NJ 
Carol Lynn Jackson Dunn 
Hermon Charles Jackson Dunn 
Kipland Guy Johnson Wendell 
Joseph Clay Jones, Jr Burgaw 
Bruce Norman Kelly West Palm Beach, FL 
Jack Turner Kelley, Jr Fayetteville 
Cyrus Harvey King Jacksonville 
Lisa West King Newton Grove 
Kevin Cecil Kirkman Sanford 
Christopher Lee Koonce Hope Mills 
Mary Frances Kuhns Charleston, WV 
Jerry R. LaU, Jr CherryvUle 
Kenneth H. Lees Onancock, VA 
Frank Gary Lund Fayetteville 
Steven John Lundberg Derwood, MD 
Thomas E. Lynch Bethesda, MD 
Paul Jeffrey McClamrock Concord 
Robert Lowell McFarland Faison 
Robin Susan McNeill Sanford 
Kimberly Susan Madison Fayetteville 
Philip Scott Maness Robbins 
Tressie Marie Marshall New Bern 
Carla T. Martin Autryville 
Sandra Kay Martin Cary 
Michael Neal Mason Charlotte 
Albert Wade Meihofer Sewell, NJ 
John Charles Melnick, Jr Smithfield 
Mary Ann Melton Creswell 
Dwayne Merritt Mooney Zebulon 
Gregory Thomas Moore . . . ; Raleigh 
Catherine Hope Mull Roswell, GA 
Debra Elizabeth Mullinax Granite Falls 
Randall Wayne Murray Wilson 
Gary David Nasers Spring Lake 
Richard Harris Newton Raleigh 
David Nisbet Scotland 
Stacy Gregg Norris Garner 
Tommie E. Ollis, Jr Fayetteville 
Benjamin C. Peoples Fayetteville 
John Thomas Phillips, Jr Warsaw 
William Bryan Phillips Wrightsville Beach 
Michael Kevin Pierce Springfield, VA 
Deborah Annette Pittman Kenly 
Tammy Grady Pitts Salemburg 
Stephen Jerome Powell Andalusia, AL 
Daniel James Priest Council 
Connie Marie TurbevUle Puckett New Bern 
Charles Mayo Ramsey, Jr Rocky Mount 
Jeffrey Mark Rice Gastonia 
Regan Todd Richardson Kenly 
Clark Douglas Ridge Fayetteville 
Leigh Morgan Rodgers Fayetteville 
Annette Wall Sauls Angier 
Charlie C. Scearce, Jr Fayetteville 
Joan Frances Sexton Lillington 
Daniel Dean Shine Greenville, SC 
Lola Anne Gaither Silkwood El Paso, TX 
Christopher Mark Smith Fayetteville 
Michael Wayne Smith Moncure 
Phillip 0. Smith Hope Mills 
Angela Diane Starling Fayetteville 
Arthur William Stellwag II Fayetteville 
Michael David Stephenson Raleigh 
James McDonald Storey Raleigh 
Rodney Lane Stovall Patrick Springs, VA 
Melodia Ann Swain Mocksville 
Edward Franklin Taylor, Jr Erwin 
Charles L. Thaggard, Jr Fayetteville 
Tommy Lynn Thomas Lillington 
Linwood Carroll Thornton II Fayetteville 
Patricia Renee Torres Fayetteville 
Ireland Stanfield Upchurch II Kinston 
Agnor LeRoy Upshaw Lexington, VA 
Earl Delaney Urquhart Fayetteville 
Julie Anna Walston Roxobel 
Pamela Holer Walters Angier 
William Jeffrey Walters St. Pauls 
Richard Curtis Watkins Spring Lake 
Michael Thomas Weaver Houston, TX 
Regonald Thomas West, Jr Morehead City 
William Edmond Whitham Provo, UT 
Morris Anthony Whitmore Coats 
William Ryan Wilkes Rocky Mount 
John A. Willoughby, Jr Dunn 
John Thomas Winston Oxford 
Sholeh Nassehi Winters Redmond, WA 
Ronald Edward Wiseman Dunn 
William Lynn Wolking Erwin 
Betty Lou Womack Lillington 
Betty Hamlett Worth Coats 
David Andrew Winfield Wright Edenton 
Gloria Ross Yow Lillington 
THE CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
Al-Jaser Taha Abdulrahman Kuwait 
Thomas Brian Alexander Hamlet 
Janice Ann Ash worth Lillington 
David Carson Aycock Richlands 
Harold C. Bain, Jr Buies Creek 
Pamela Cecelia Beasley Spring Lake 
Mary Kay Boyer Raleigh 
Francis A. Brochu Livermore Falls, ME 
D. Renee Brown Beulaville 
Ginger Evans Buffkin Garner 
Teddy James Byrd Coats 
Larry Vernell Canady Kinston 
Mason Lindsay CarroU HI Charlotte 
Angeline A. Chong Malaysia 
Landon Mark Coleman Ash 
Robert L. CornweU Winchester, VA 
Jose Francisco Corrales H Buies Creek 
Javier GuiUermo Correa HI Fayetteville 
Rebecca Dickens Crews Clayton 
Katherine Rozanne Darden Albertville, AL 
Deborah Spencer Dennis WiUow Springs 
Laura Faye Dodson Hillsborough 
Colleen Marie Dow Raleigh 
Deborah Diana Evans Henderson 
Ted A. Finley Armona, CA 
Karen Lynn Fuquay Coats 
Hengameh Ghaderkhani-Khaladjestani Raleigh 
Cherry Lenore Gordon Clemmons 
Sarah Lorena Gore Angier 
Michael Charles Gross Houston, TX 
Tony Donald Gurney Fayetteville 
Keith Sumner Hall Chesapeake, VA 
Anthony Ross Harrington Broadway 
Joseph Edward Hensley Lumberton 
Kelly Marie Home Fayetteville 
Thomas George Houlahan Farmingdale, NY 
Chloe H. Hudson Fayetteville 
Barbara Gayle Jackson New Bern 
Jane Elizabeth Johnson Broadway 
Rachel Marie Johnson Benson 
Jennie L. Jones Raleigh 
Ronald Lee Jorgensen East Moline, IL 
Jane Elizabeth Keeter Littleton 
Ralph Gordon Keith, Jr Apex 
Kevin Shockley Keyes Winston-Salem 
Gene Ray Koehler Fayetteville 
Jay Hinson Lawrimore Florence, SC 
William Edward Leach II Virginia Beach, VA 
Tyran Theresa Lennon Bladenboro 
Jeri Keith Liles Raleigh 
Mary Anne Lockamy Dunn 
Richard Ray Lucy New Madrid, MO 
Lee Thomas McGraw Carthage 
Donald M. McKay III Buies Creek 
Kerry Kem McKenzie Cameron 
Michael Jose Martinez Fayetteville 
Sandra Louise Massengill Benson 
Sherry Celeste Massengill Benson 
Amelia Carlton Miller Fayetteville 
Lisa Ann Miller Graham 
Renae Perry Miller Graham 
Sele Randolph Mitchell, Jr. Scotland Neck 
Michael James Muirhead Scotland 
Lori Carol Mullins Fayetteville 
Elizabeth Byrd Murchison Lillington 
Brenda Joy Nowell Buies Creek 
Sandra Kay Nowell Wendell 
Jeffery Mark Owens Bladenboro 
Sherre Lynne Peele Apex 
Richard Franklin Phelps Hubert 
Jenette Louise Phillips Bennettsville, SC 
Steven Mark Pickering Dover, DE 
Maria del Carmen Posada Charlotte 
Sylvia Ann Graham Poythress Greensboro 
Deborah Rawson Priebe Buies Creek 
Linda M. Raboteau Hope Mills 
John David Reed Buies Creek 
Jeanne Ann Reynolds Clinton 
Roberta Robinson Russ Spring Lake 
Steve D. Sellers . . . .' Winston-Salem 
Jack Randall Sherron Randleman 
Regina A. Shiver Washington, DC 
Jerry Wayne Smith Sanford 
Susan Elizabeth Smith Sanford 
Carol A. Sobel Bloomfield, NJ 
Bruce Olav Solheim Seattle, WA 
Lela Rose StanciU Fayetteville 
Carol Lynn Stanley Raleigh 
Joan McDuffie Stanley Coats 
Kelvin Keith Starner_. Lilling^ton 
Richard Kirk Strait Fayetteville 
Charles William Talley II Knightdale 
Betty Carolyn McLamb Tew Roseboro 
Thomas Bruce Tilley Chapel HiU 
Jennifer Dale Toler Princeton 
Barbara Gail Turbeville New Bern 
Peggy Darlene Matthews Wallace .... Lemon Springs 
James Lindo Wheeler Ft. Bragg 
Ernest Matthew White Roanoke, VA 
Robert Earl Windham, Jr Maitland, FL 
Delia Marie Woods Lillington 
Frances Allyn Wortman Lillington 
Lois Elaine Wright Roseboro 
Mary Allean Wright Mullins, SC 
Karen Elaine Wyatt Goldsboro 
THE CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Victor Albert Anderson, Jr Dunn 
Kimela Paighe Blackburn Clinton 
Randy Lee Brantley Ahoskie 
Julia Elliott Brisbane Fayetteville 
Betty Sue Clemmons Graham 
Harriett Ann Coleman Blandenboro 
Janet Denise Cooke Four Oaks 
Rita Holbert Cox Fayetteville 
Jennifer Bowen Denning Dunn 
John Bradley Dula Durham 
Mark Mitchell Ezzell Rocky Mount 
William Harley Ford, Jr Wilmington 
Robert Neil Fore, Jr \^iteville 
Felix Anthony Futrell, Sr Woodland 
William Charles Gaitings, Jr East Northport, NY 
Mark Eric Gaskins Tabor City 
Peg^ Marie Goodwin Apex 
Vir^ Martin Groover Mamers 
Susan Annette Hales Roseboro 
Jeffrey Dean Hamilton Albermarle 
Kenneth Lee Harris H Fayetteville 
Jeffrey Lynn Hartman Williamston 
Carol Page Hawley Coats 
Walter Benton Heggie Baltimore, MD 
Gary W. Hubbard Fayetteville 
Cynthia Von Humphries New London 
Russell Sherman Hylton, Jr Stoneville 
John Chandler Ivarsson Greensboro 
Eric Eugene Jackson Leesburg, VA 
Gayle R. Jackson High Point 
Rhonda Carol Johnson Sanford 
Barry Alan Jones Zebulon 
Angela Faye Keesee ^idsville 
Natalie Rae Lane Durham 
Geraldine Elizabeth Linney Buies Creek 
Thomas Lewis Logan Fayetteville 
Edwin Frank McDaries. Jr Burlington 
Marion Drane McNeil Jonesville 
Mary Belinda Meeks Fayetteville 
David L. Nunn Selma 
Denise Holton Oakley Buies Creek 
Russell Todd Page Raleigh 
Jerry Wayne Parsons Hope Mills 
Donald Wayne Pierson, Jr Buies Creek 
Anthony K. Pless Rock HiU, SC 
Julia Anne Poindexter Pittsboro 
Estella Marie Poteat !^xboro 
Sherry Lynn Poteat Wendell 
Mary Ruth Powell Ahoskie 
David Wayne Riggs Cleveland 
Gregory Barrett Rodgers Fayetteville 
Lisa Jean Seigler Fayetteville 
Gloria Jean Smith Stedman 
Ronald Paul Starnes Concord 
Ellen Marie Storey Cary 
Donna Ellen Sutton Kinston 
Beth Lynn Tyner Raleigh 
Rebecca Dannette Underwood Clayton 
Val Jon Vorisek Buies Creek 
Lorrie Renee West Lillington 
Mary Belinda Williford Hope Mills 
Mary Ellen Hardy Zandiotis Fayetteville 
THE CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE 
David Adrian Bentley Ft. Myers, FL 
Santiago Busa, Jr Long Beach, CA 
Ihomas Ray Cannon Texas City, TX 
David ThomM Clark Evanston, WY 
xv6IlIlGtn DflV * . « TT^ 
John P DeBerry HoUy"^ringrMS 
^ger Joseph Dostall Fayetteville 
Daniel John Kulich Columbus, GA 
Richard Lee Magera St. Regis, MT 
Christy Outchcunis West Chatham, MA 
John Edwwd Peters Punta Gorda, FL 
Kurt Bernhardt Reineke, Jr Milford, CT 
Nicholas Andrew Sabatini Fayetteville 
Johnnie J. Sal^ar H San Antonio, TX 
Micha^ Scott Sarasota, FL 
Brian G. Shellum Albuquerque, NM 
J^rna Rittenhouse Strzelecki . . . New Kensington, PA 
John Newton Wiegner AUentown, PA 
THE CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Jeffery Allen Adams Fayetteville 
Dan K. Anderson Waynesville, MO 
Richard Peter Arsenault Fayetteville 
Phillip Axler Fayetteville 
Norman Phillip Bennett Sanford 
Michael W. Britt Rocky Mount 
Andre L. Carson Raleigh 
Lawrence John CrisafuUi Rocky Mount 
Robert Wade Crump, Sr Vass 
Theodore David Cary 
Kathy Ditty Fayetteville 
Ralph Hill Dunn Four Oaks 
Paul William Edwards Lillington 
Leander Francis Fitzpatrick Fayetteville 
Charles David Fritz Raleigh 
Linda M. Gravitt Fayettevifie 
James Henry Greene Gary 
Sherman Lee Hopkins Raleigh 
WiUiam David Jenkins Bocky Mount 
Robert Eugene Kirkland, Jr Raleigh 
Lawrence Andrew Lee Dunn 
Darrell Haney Lewis Middleburg Heights, OH 
Kent Wesley Lewis Greenville 
Gerry Croach Littlepage Fayetteville 
James Edward McGhee Raleigh 
Howard Francis McGinn, Jr Sanford 
Kay Antone Mitchell Spring Hope 
^ne E. Naylor Rocky Mount 
James Wilson Parisher Garner 
Donald Edward Quade, Jr Fayetteville 
George Scott Richardson Rocky Mount 
Frederick Rollinson HI Raleigh 
Michael Wayne Sidelinger Wilson 
Martha Register Smith Dunn 
Mary Talley Spears FayetteviUe 
H- Taylor Buies Creek 
William Campbell Trainer Wilson 
Van Gregson WaU Raleigh 
Barbara Bunch Warmack Rich Square 
William Edward Williams, Jr Alexandria, VA 
THE CANDIDATES FOR THE 
Claudette A. Andrews Rocky Mount 
Bethany Carol Arnold Rocky Mount 
Thomas Lewis Barnes Lemon Springs 
Tony Eugene Bass Raeford 
James Harrison Beecher Fayetteville 
Selena Jordan Bennett Mount Olive 
Janie Massengill Best Smithfield 
Nancy Ladelle Black Fayetteville 
Mary Cam Boudreau Sanford 
Jenny Lynn Carmichael Laurinburg 
Lynne Downing Carver Fayetteville 
James Allen Clary, Jr Raleigh 
Mary Ann Connors-Krikorian Derry, NH 
Kathy Anne Cooper Fayetteville 
Jenny R. Craig Fuquay-Varina 
Sandra Duncan DeBose Dunn 
Mary Lou Diener Greenville 
Jane Methvin Downing Fayetteville 
Linda Carol Ellis Sanford 
David Ross Farquharson Buies Creek 
Carolyn Copelin Foxx Sanford 
Patsy J. Gordon Fayetteville 
Barbara Kuykendall Hair Fayetteville 
Thurman Butler Hall II Four Oaks 
Mary Smith Hannon Rocky Mount 
Robyn Brenna Hawley Lillington 
Daniel Bruce Hoffman Fayetteville 
OF MASTER OF EDUCATION 
Franklin D. Hooks Elizabethtown 
Leland Clifford Horton, Jr Buies Creek 
Jennifer Mclnnis Jenkins Aberdeen 
Bruce Wayne Jeter Fayetteville 
Judy Siler Johnson Sanford 
Martin Lee Layton Sanford 
Susan Martin McGilvary Sanford 
Kenneth Ashley Maples Sanford 
Iris Barnes Marbet Rocky Mount 
Sarah Floyd Marion Clinton 
Patricia Chenet Marples Fayetteville 
John Barry Matthews Lemon Springs 
Ruth Roberts Price Sanford 
Kay Whaley Smith Linden 
Sandra Lee Stephenson Angier 
Wilbert Stokes Fayetteville 
Bonnie Jean Strawder Lillington 
Alice Tuck Swann FayetteviUe 
Samuel Vines Rocky Mount 
Kathryn G. Waters Sanford 
Karen B. Westbrook Smithfield 
Pamela Barefoot Westbrook Dunn 
Evelyn Whitehead FayetteviUe 
AUsa Anderson Williams Aberdeen 
Susan Cole WUson Sanford 
Patricia Lynn Zalascek FayetteviUe 
THE CANDIDATES FOR THE 
Shelby Duffy Albertson Faison 
James Laurence AUard, Jr WUmington 
Tatoage SherriU Baggett, Jr FayetteviUe 
Elizabeth Ann Bals Buies Creek 
Lewis Bradley Bibb III ConneUy Springs 
Freda Jeanette Bowman Burlington 
Michael I. Bross Buies Creek 
Vickie Lynn Burge Lumberton 
Melissa June Carraway Weldon 
Joseph Barrow Chambliss, Jr Buies Creek 
John Lloyd Coble High Point 
Clay AUen Collier FayetteviUe 
Robert Lonnie Cooper FayetteviUe 
Buxton Sawyer Copeland Murfreesboro 
Isaac Cortes, Jr Buies Creek 
Sarah CantreU Cowen Williamston 
Carolyn MuUenax Dean FayetteviUe 
Everett Benedict Dowe III Windsor, CT 
Mark Reid Edmondson Pinetops 
Frank Howard Ernest Greensl^ro 
June Seley FerreU Buies Creek 
WiUiam Trent Fox, Jr Buies Creek 
Phillip Alan Fusco Cary 
Joseph MarshaU Garrett DanviUe, VA 
Amy GiUen WUmington 
Thomas Michael Godley Charlotte 
Jeffrey P. Gray Sylva 
Vonno Lamar Gudger III AsheviUe 
Lisa BouteUe Hardin Rapid City, SD 
Helen Cook Harrison Wake Forest 
Sharon Lee Hartman Winston-Salem 
Douglas Richard Hoy Buies Creek 
Matthews Kevin Hubbard CUnton 
John Thomas Hudson Salisbury 
Brian Geoffrey Hulse Goldsboro 
Carl Gustaf Ivarsson, Jr Greensboro 
Kimberly Ann KeUy StatesvUle 
Anne Jones King Monroe, LA 
WUUam Lewis King Havelock 
Ann Hines Kirby Durham 
Andrew AUison Lassiter Richmond, VA 
Ernest R. Lee New Bern 
Peggy S. Levin Raleigh 
Marcus Bruce LUes III Monroe 
DEGREE OF JURIS DOCTOR 
Charles Moffitt Lineberry, Jr Buies Creek 
Leslie Stuart Locke Rocky Mount 
Linda Lee Macaulay Rocky Mount 
Samuel Austin Mann Grifton 
Donald WUUam Marcari Winston-Salem 
John Dearman Martin '. . . . Memphis, TN 
Mark Andrew Mason Buies Creek 
Arthur Paul McKinney, Jr Waterford, CT 
Regina Mary McNaUy Richmond, VA 
John Christian Moffett Potomac, MD 
James Lloyd Moore, Jr Red Oak 
Cathy Lynn MuUens Alamosa, CO 
Terry Martin Murphy Urbanna, VA 
David P. Nanney, Jr Gastonia 
Robert Thomas Newman Vass 
Edward Beam Nolan, Jr . Shelby 
Katherine Suzanne Parker Ahoskie 
Karen Ann Peacock Norfolk, VA 
James CroweU Proctor Rwky Mount 
Robert BlackweU Rader Morganton 
Bobbie Newman Redding Elizabeth City 
Jack Kermit Robinson, Jr Buies Creek 
Sharon Marie Ruppe FayettevUle 
Benjamin Patrick Sharpe Stuart, VA 
WUliam Timothy Sharpe Buies Creek 
Donna Sue Shore YadkinvUle 
Joseph Frank SUek, Jr Front Royal, VA 
Karen Christine Sorvari Buies Creek 
Donald Bedford Soule Wake Forest 
Peggy Harris Spragins Buies Creek 
Robert John Stiehl III Kinston 
Rose Marie Stout Buies Creek 
Michael Wayne Strickland Stedman 
David Shelton Tedder Buies Creek 
Ronald C. True Cary 
Andrew Albert Vanore III Raleigh 
Ronald Stewart Webster Naoles PL 
Keith Ellis Werner FVemont 
Jay Kevin White MooresviUe 
Teresa Leigh White Raleigh 
KeUy Gene WiUiams Wingate 
Bennie Keith Wilson, Jr Buies Creek 
WaUace Reid Young, Jr R^eigh 
RECIPIENTS OF HONORARY DEGREES 
J. Boyce Brooks Doctor of Divinity 
John M. Tew, Jr Doctor of Humane Letters 
Lloyd Elder Doctor of Humane Letters 
Charles O. Whitley ; Doctor of Laws 
AWARDS 
RECIPIENTS OF ALGERNON SYDNEY SULLIVAN AWARD 
James R. Coates Norfolk, VA 
Ellen Marie Storey Cary, NC 
COMMENCEMENT MARSHALS 
Commencement Marshals are Members of the Honor Societies 
Kris Anne Au 
Rebecca Lynn Elwood 
Ilona B. Goode 
Gloria Robbins Hawks 
Lori Angeline High 
Charlotte Sue Home 
Kellie Beme Johnson 
Karen Aurelle Jones 
Diana Lafnear 
Kobie Dee McKenzie 
P. Lynn Pear sail 
Kimberly Ann Strickland 
Paige Alwina Wadford 
Benjamin Joseph Watts 
Betty Ann White 
UNDERGRADUATE ACADEMIC HONORS 
CUM LAUDE 
Patricia Faulconer Austin 
Susan Carol Bass 
Donna Autry Bemier 
Betty Sue Clemmons 
Deborah Spencer Dennis 
Owen Charles Elks, Jr. 
Jeffrey R. Faucette 
Mark Eric Gaskins 
Susan Annette Hales 
John Chandler Ivarsson 
Mary Frances Kuhns 
Frank Gary Lund 
Steven John Lvmdberg 
Donald M. McKay III 
Sandra Kay Martin 
Elizabeth Byrd Murchison 
William Bryan Phillips 
Stephen Jerome Powell 
Sandra L. Ross 
Steve D. Sellers 
Gloria Jean Smith 
Kelvin Keith StEimer 
Val Jon Vorisek 
Julie Anna Walston 
Marthieah Jones Weaver 
Donald G. Wilsey 
Ronald Edward Wiseman 
CUM LAUDE 
Mary Kay Boyer Joseph Clay Jones, Jr. 
Julia Elliott Brisbane Marian Elizabeth Kennedy 
Harriett Ann ColemEin Catherine Hope MuU 
Rita Holbert Cox Donald Wayne Pierson, Jr. 
Judy Smith Davis Sylvia Ann Graham Poythress 
Cherry Lenore Gordon Donald Wayne Pierson, Jr. 
Robin Suzeinne Griffith Annette Wall Sauls 
Keith Summer Hall Jack Randall Sherron 
Gabriel Horn Carol Ann Sobel 
Kelly Marie Home Ellen Marie Storey 
Barry Alan Jones Linwood C. Thornton, Jr. 
SUMMA CUM LAUDE 
Randy Lee Brantley 
Clara F. Bryant 
William Bruce Cheek 
Javier GuiUermo Correa 
Katherine Rozanne Darden 
Jennifer Bowen Denning 
Karen Lynn Fuquay 
Anthony Ross Harrington 
Jane Elizabeth Johnson 
Natalie Rae Lane 
Edwin Frank McDaries, Jr. 
Kerry Kem McKenzie 
Mary Belinda Meeks 
Mary Ann Melton 
Jeffrey Mark Owens 
Deborah Annette Pittman 
Julia Anne Poindexter 
Jeanne Ann Reynolds 
Donna E. Sutton 
Beth Lynn Tyner 
Mary Belinda Williford 
GRADUATES WITH DISTINCTION MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Jeffery Allen Adams 
Betty Antone Mitchell 
Frederick Rollinson III 
GRADUATES WITH DISTINCTION MASTER OF EDUCATION 
Selena Jordan Bennett judy Siler Johnson 
Nancy Ladelle Black Karen B. Westbrook 
Leland Clifford Horton, Jr. Pzunela Barefoot Westbrook 
ACADEMIC HERALDRY 
In the United States, as a result of our English heritage, caps and gowns have been used from colonial times, particularly at 
Columbia (King's College), New York University, the University of Pennsylvania, Bryn Mawr, Yale and others. About 1885 there 
was a widespread student movement in America to wear caps and gowns at Commencement ceremonies. The graduating students 
seemed to feel a need for a significant and dignified apparel for the occasion, and the democratic as well as the traditional qualities 
of the cap and gown appealed to them. 
In 1895 the intercollegiate Commission presented to American institutions of higher learning the Intercollegiate Code. This 
simple, adaptable Code regulated the design or pattern of the gowns and hoods and the colors and materials to be used. Its 
subsequent adoption by fully 95 per cent of the colleges and universities in the country has given America a beautiful and 
impressive, yet extremely simple method of sigrnifying scholastic honors. 
The Code provides for three types of gowns. Those for bachelors are made of black material and have long, pointed sleeves. The 
master's gown is made with an oblong sleeve, open at the wrist. The rear part of its oblong shape is square cut and the front part 
has an arc cut away. 
The doctor's gown is made with bell-shaped sleeves and like the master's gown, it is designed and supplied with fasteners so that 
it may be worn open or closed, but generally, it is worn closed. 
The gown is faced with velvet and has three bars of velvet on each sleeve. The color of the velvet trim may be black or the same 
color as the velvet which edges the hood. The black Oxford or mortarboard style cap is worn for all degrees, but only the doctor's 
cap may be made of velvet, and only doctors or presidents of institutions may wear a gold tassel on the cap. 
It is the hood, however, which is the most important and distinctive feature of the American Code. The doctor's hood, of black 
cloth matching the gown, is four feet in length and made with a wide panel. The master's hood is three and one-half feet in length. 
It is made of black cloth matching the gowns and follows the Oxford shape. The hoods for aU the degrees are lined with silk in the 
official academic color or colors of the institution conferring the degree. These colors are not, necessarily, the same as the school's 
athletic colors, though in many cases they are. 
The color of the trimming identifies the major field of learning: white for arts and letters, copper for economics, light blue for 
education, brown for the fine arts, crimson for journalism, purple for law, green for medicine, drab for business, pink for music, 
silver-gray for speech, dark blue for philosophy, sage green for physical education, golden yellow for science, cream for social 
science, scarlet for theologry, and maroon for home economics. 
The university awarding the degree is identified by the colors that line the hood. Although some universities have duplicated 
colors, generally a glance at the lining, which is worn exposed, will identify the awarding institution. Some of the university colors 
being worn today are: 
Scarlet University of Toronto 
Light Blue and Wiite University of Bucharest 
Red and Gold with White Cross University de Geneva 
Crimson and White University of Alabama 
Cardinal and White University of Arkansas 
Gold and Yale Blue University of California - Riverside 
Garnet and Gold Florida State University 
Yale Blue and Gold Rollins College 
Emerald Green and White Stetson University 
Gold and Dark Green University of Sarasota 
Navy Blue and Gold Emory University 
Orange and Black Mercer University 
Scarlet and Black University of Georgia 
Navy Blue and Orange University of Illinois 
Royal Blue and White Indiana State University 
Scarlet and Gold . Southern Baptist Theological Seminary 
Olive Green and Light Blue Tulane University of Louisiana 
Forest Green and White Michigan State University 
Gold and Columbia Blue University of Michigan 
White and Royal Blue St. Louis University 
Purple and Gold . Westminister Choir College 
Light Blue and White Columbia University (School of Law) 
Light Blue and White Columbia University Teachers' College 
Violet New York University 
Gold University of Rochester, Eastman School of Music 
Black and Old Gold Appalachian State University 
Black and Orange. . . Canmbell University 
Duke Blue and White Duke University 
Purple and Gold East Carolina University 
Kelly Green and Gold , Methodist College 
Red and White North Carolina State University at Raleigh 
Light Blue and White University of North Carolina at Chapel Hill 
Gold and White University of North Carolina at Greensboro 
Old Gold and Black Wake Forest University 
Red and Black University of Cincinnati 
Navy Blue and Gold University of Pittsburgh 
Garnet and Black University of South Carolina 
Royal Blue and Gray 
Old Gold and Black 
White and Orange 
Royal Blue and Gold and White 
Royal Blue and White 
Yale Blue and Crimson 
Royal Blue and Gold 
White and Wedgewood Blue . . 
White and Azure Blue 
White and Columbia Blue . . . . 
Navy Blue and Crimson 
Navy Blue and Orange 
Maroon and Orange 
Deep Blue and Buff 
Old Gold and Navy Blue 
Virginia Polytechnic Institute and State University 
George Washington University 
Baylor University 
Southwestern Baptist Theoloncal Seminary 
Southern Methodist University 
Peabody College of Vanderbilt University 
University of West Virginia 
. . Texas A & I University 
Brigham Young University 
Memphis State University 
. . . .  U n i v e r s i t y  o f  U t a h  
Old Dominion University 
. University of Richmond 
. . University of. Virginia 
University of Tennessee 
